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Bureaucratie : elle accapare
4,2 milliards € par an
Isabelle Bourgeois
1 La  débureaucratisation  pourrait  créer  600 000 emplois  et  générer  un  surplus  de
croissance de 30 milliards €, affirme l’Institut der Deutschen Wirtschaft proche du BDI. La
Fédération des  CCI  allemandes  (DIHT)  aboutit  aux mêmes conclusions,  de  même que
l’Institut für Mittelstandforschung à qui le ministère fédéral de l’Economie avait confié
une  estimation  chiffrée  du  coût  entraîné  pour  les  entreprises  par  les  formalités
administratives. Globalement, il dépasse les 4,2 milliards € par an – somme des seuls coûts
salariaux requis pour la gestion des formalités (à quoi il faudrait ajouter 30 % de frais
généraux).  Trois  procédures  se  taillent  la  part  du  lion :  les  déclarations  douanières
(766,2 millions €), de TVA (543,6 millions €) et de revenus (275,3 millions €). En quatrième
position vient l’établissement de certificats de travail en cas de licenciement. 
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